








































る Phung Nguyen文化（B.C.2000～ 1000）、初期青銅
器時代の Dong Dau・Go Mun文化（B.C.1000～ 500）、
そして「文郎国」と同一視されることもある、本格的





でも、Tranh Kenh（図2-13）、Bai tu（同10）、Hong Da（同6）
遺跡は玉器の製作遺跡として著名である。また、視座
3）からの研究は、遺跡・遺物と取り結ぶ関係の一形



























































































図 3　Vong Daおよび関連文物（実測図は縮尺 4分の 1，写真は縮尺不同）
1・2・7 ～ 10：Hai Phong 市 Tranh Kenh，3・4・12・13・18：Phu Tho 省 Xom Ren，5：Quang Ninh 省 Dau Ram，6・11・21・
27：Ninh Binh 省 Man Bac，14・16・17・19：Thanh Hoa 省 Go Ma Ho，15：Phu Tho 省 Hong Da， 20・24 ～ 26：Vinh Phuc 省















































図 4　Vong Da製作工程（実測図は縮尺 4分の 1，写真は縮尺不同）




















・Vong Da の用途（図 6）

















Nguyen段階）から V2系（Dong Dau、Go Mun段階）
の変化は、腕輪としての使用に Vong Daが特化してい
図 5　Hat Chuoi製作工程（実測図は縮尺 4分の 1，写真は
縮尺不同）
1～ 4：Hai Phong市 Tranh Kenh．












































































　Antiquity73号における ”Heritage and Archaeology in 
the Far East”特集の中で、Fumiko Ikawa-Smithは「ア
メリカ考古学は anthropology以外の何物でもなく、東





図 8　東アジアにおける「管鑽」技術と漁網錘（文家屯遺跡資料は渡辺正 1958、漁網錘地図は渡辺誠 1983より）
8吉田　泰幸
indigenous development model（土着発展モデル）
モデル２：日本において顕著な The continuity with 
assimilation model（同一性連続モデル）
























リーフが配置されている。同 6は Hai Phong市博物館
入口のホー・チ・ミン像と復元銅鼓（像背面には鼓面
文様のモチーフ）。同 7は Ninh Binh省博物館入口上






図 9　博物館における Dong son銅鼓
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